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Maratah sampah meruPalan maialah ya[g selalu dialrmi
oleh aranusia, ba.ik di dee6 aPa lagi di kota. sifat Loruumedsme
manusia dan gaya hiduP mod€ri yanS s€rba Praltis mendorong
permasahhan saltPsh tidal *an ada habignya. Contoh sederha.na
kalau kit belanF di Pasar mata hampir semua kemasan barang
yang dibeli berupa plastik yang atdmya m6{adi sampah rumah
tangga.
Ssmpdh rumah tangg& pasat, sekolah, industri meruPa-
kan 3a-mpah yang tidal Pufu+'PuhBnya. SePaniang m.nusia ber-
altilitas maka s€panianS itu iuga Et P ada samPah Oleh larena
ifu perlu penangarEn 3€cara seriut, dan berkelaniutart
Safipah pertu diangani secara serius, lat€na gamPah
berdampak pada kehidupan manusia baik tingkungnrl ke6ehrtan,
sosial dan ekonomi Conbh yang konkeL Pembuangan samPah di
sungai berdampat ErhadaP L€hiduPan di 3ulgai sdrinSSa meru-
sak ekologic sungai, air menidl kmth dan jorok s€hingga ait tidak
dapat ditrunfaatkan lagi. Ketika hulm briadt ada Lemungkirun
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b+dinya b6nin, eFdinya b6u busul dan lain sebagainya. Kond-
bi di atls tidak dapat dihia*an b€darut-hrui r€hui korlponen
m,3yrralat harus aungamtil pe!6n Irlau na6ih tr€stginginkan
bumi ini berkdn4utan .lr!r Elasih nrerrberikan Fnghidupan ya-
ng baik lllrtuk hari ini d.n bagi gener6ri kita yang akan &tang.
P€ningtatrn iutrrhh pendadut din gaya hidup sangat ber.
pengaruh pada vohrne satrrpah Mirahya saia, kota ratrrfa pada
tahun 1985 menghtrilkan sampah seiumlah 18.500 Er2 Irerhari d.n
pada hhun 2000 E eolnglat trleniadi 25.700 m Frhari ( BaFdald+
2000). D€ngan contoh ini ruta oampah Frlu ditangani recara 3e-
rius d.n ber*eeiiambuaga aga! dampakryo b.hadap kehidupan
mdnu3ia tidak s€cara drastb membdwa nulapet ta y6ng dapat
merugikarl
PENCERTIAN DAN IENIS SAMPAII
Saopah atau limbah padat adalah haeil sa&pirg dari kegi-
atanmanusia (Ediyonodll.,200S:151). SedangLnmenurut Ach-
mad (2004:fa), sampah adalah b6rang-bar6ng atau baharFbanan
buangan .lrm6h tangga atau pahril yang tidak digunalan lagt atau
tidat terpakai d.lam bentuk padat Selanjukrya lr€1rurut S.ska-
wiiaya (200073). Sanpeh adalah behan yang ddaf bpafai hgi
(zFse), kar€ru Elah dimbil bagian utalranya dengrn p€ngolalt
r& eeniadi baginn yang tidak dirulai d.n recard ekommi tid.k
ada haryanya.
Berdaearlan nnberrrya, saapah dapat dibagi dua ad.lah
sampah domeotik nigakrya campah ruoall pasar, sekolah dan se-
bagainytu Linnya Banrpah notFdonrestik nrigalnya satpah pabrit,
pertaniai, perik rra& irdurtd, tellutanan dan sebagainyd. B€rda-
saikan pr6er hriadiny& 3a&pah diHafan yaitu sanpah alard
EdEalnya daun-daonan dan 3arrpah non ah&i 6eFrti saspah kr-
r€na legiatan lunusir.
Bed.r.rt n asat lok sinya, sa.Erpah dalr6t diHalan ya-
itu semprh tota (uban) dan saltrp€h daerah !&ahya rampah dt
pedegaal pemutiaran atru pantai. Berdasarlan redsrry& sa$pah
diHalan adrtah sampeh organik dan Banrpah aoorganit. Berda-
sarlEn sifatnya, sampah d.pat diHakan yaitu Ba$pah y6ng da-
pdr dkerrt,a (degaddle) misakya sasrpah oryqnik dan .6mpah ya-
ng tida& dap.t dicerna (rott*grana z) d\i&lnya sa$pah orSantk
(SarhawiFy.,200C7J).
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Msrutul W€!rt?" Ton*s dan FetSoson dalam Ediyono
t2fiB:152} memb.g sadip.h berd, 6ttan larrkterietilnya yaihr
L-""rt *a.t ."Gc"h i"it a"n *tsit"t g"e' Selaniukryi karit'
erirUf 
"i-p"fr ini 
aita8i mecdadi dua y'ihr yang be8ifat bc6'ha:
va drn tiddt be$ahay; Ktibria sadPah yang be'b'lEyt yaitu:
'mudah urbata-t, korosif, reaktif, dtn btsik
svkia mmht lkan bahwa irrb sernPah daPat dlbagt dua
v,itu sa;Dah orqanit (bia!. disebut rebagal .a$P6n baEah) dan
'""-*h 
"riots-il 
(."-P"h tering) SoflPah barah sdalnh ttmPth
*.i t"r"r"fi"ri ,"ftttul h up, seperti daun-dauru& s'mPah
LoL, a* Iuirtruin saflp6h inic ini d6Pat terdegradael (rErnbu-
*illranrurl secara alami. Sebalitoya dsgnn sanpah l@ring 3e
p"* f".t"" if""U" U""g dtn hn airl. samPah Fnb ini tidak da-
Dat terdesradasi 9€cdra alrml
' pia" umu$nya, tebdSian besar samPah yrng dihas fan
di Indon6ia EleruFlrn satrlPsh basan Okh karena ifu Fngel'ola-
an samDah vanE brd€a{Ealfuasi saflgnt metrlbantu dan meadni-
malkan'sam'pah-yang harua dfbuang keEmPat Pedbuangan athir'
DAMPA( NEGATIF SAMPAH
Sattpah slenrPulryai damPtk yan8 sangat rrerugikan ma-
rrurid dar iuSa t hidup.n malhlul hiduP lahnyr' Dengan E-
n-er.,nvi it*ttlut y"ng lain hntu aretdlld htrbungan dengan
iehi?u; Ettnu"ia. Adt beberaF d.npdk negatil fibat ramPah
i*a tiaaf a angaii recara reriur oleh berbagal pihal yaitu:
1) Me(l,€babkrfl k€ru36ttn etoloAb;
2) MenyebarlanPenyakil
3) Menvebabtd btFdhye baniit
4i Men;ebabkan bau tidal s€dap/bau bll3uk
si Irmvehtfan erganggury. €Hil Buatu daerah'' 5" p"h dapat d€nyebabkan keru!.t n €kologis batt di
ekosistetl daratan maupun di elGbtem FrairtlL Jifa s.rrPah
0imbah) dthrng di ait akan n€mPengaruhi Lehidupan organism€
vans hiduD di air, mtualnya ,libat Fnbuangan liEtbth di danau
'olur-"" tu-Uft subtu emeng Sondok menutuP permukaan air,
alhimya LehiduPan ikan-ikrn HganSSu kar€nr kekurangan ols!
cen. H.l ini bd.di tareru tumbuhan ah sePerti alSa tidal dap.t
ierfotoeinr8b ka.ena cahaya matah6ri ErgEngSu akibat enc€ng
gondok, 3ehingga d.ta$ Peratnn ke&urengan otsigen luga orga-
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nisure atu akan b.Iyat luti atibat bahaGbahan knlta yang
temifat racun darrm linbah yang dibuaig. Delrikian it ga di
ek6isEEr drlatatl,jika sarnpah dibuang sembarangan tanah, iuga
menyebnb*an t€dusakan ekologls, Enrtama Fnyebahnya sampah
berupa pbstik. Plastik sulit nrengalami degradasi oleh mikro-
organi.ehe tanah, sehingga ttdak mengalanri pembusukan beratus-
tatuli bhun. Tanah ini tidak subur, e€hingga tidak cocok untul d!
iadikan sebagai Irhan rerhnirn.
Air $rngai atau drnau yang brcemd ohh limbah/8am-
pah tidak bagur diiadil('It sebagai ai. yang dimaifaatkan oleh Erd-
nusai s€perti air untll mandr, untuk rreoasat,
Iika ai. ini dimanfaattan untuk trrandi daPal menyebab-
kafl penyakit kulii dan kalau digunatan untut kebutuhan untuk
memasat menFdi racut dalad tubuh
Munglin terPnfsa rtguu*an air yang tsrftmar knrena
keadaan terpa*sa, atau tarena kesulitan mendapatlan air bercih
sepe*i terhdi di kota Jalarta dan bebe.apa kota b6ar lairuya di
IndorBia, badyak air sungai yang sudah terc€mat oleh lfu$ah/
sampah dimanfaatt@n sebagai sunrba iir unhrl mandi mencuci
dan teFrlu.n lai y&
Pembuangan sanrpah sembrranSan rkan lEnyebab*an
tersumbakrya parit/saluran air, yang lrurranya Le sungai, dalan
iangta waktu yang lama sr€nyebabt n sungai meniadi dangkal
aLhimya pada sdat rerlrdinya hulur yang brn6 m€tr6us, tretrye'
babkan EsuErbaErya psdt sehingga ai huian brgenan& dan 3u-
ngai dapat meluap .ehinSga terjadi banitu be.dr. Ada kenungkin-
an beniir l.frfia padt bulan Februari 2007, s.Iah satu peiyebab-
flya atibat laqrP.h-damPalt yang brlalu banyak mengandap ke
sungai-sungai apalagi di lalarra dikelilingi 13 sungai besar yang
b€mtuara dl sihr.
' . Sampah dapdt m€lyebablan bau busut dan menggEnggl,
pe&anaangan sehtEga nilai eateti* suatu daetah Ereri.dt lebih 
.
rendah. Bai&nya sanpah tidal Erlrlu Iama meiS€rdaP di bmP.t
penampungtm !€mentata (rPq, d bflPat 6ong samPah yang tehh
dirediaka! atau di bmlral Fngganhrngan sa&pah ydng blah ada
seperti di Lota Padant sudah banyak dtuediatan TPS berupa bak
peoamPllng'rr samFh yang terredh maEing-mrsing keluaharL
d,anFF dalrg Ellpat m€lrgganhmgkan sampah. lGlau di bal pe-
nampungan atau di EmPat sdmPah brlalu laru
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baflr di.ngkut oleh Petugas di rinilah ad.nya bau busut dan
m€ngganggunya keindahan/BHik.
DAMPAX FOSITIF SAMPAII
S6mpah kitr lihat isngan hanya dari siti neSatif HPi
diliik dari siii positifnya. SamPah memPuyai dampal yang
sangat berpoSaruh bhadap kehidupan manusia dan organieme
lainnya. Dampat pooitif brhadaP samPah anttra latn yaitu:
f t Saapatr merupafan puput yang sangat bear di ekosisbfi;
ti Membuka hpangan Pek€rftun baru bad Pe8lulunS,
2) Sampa} dapat diFdikan sebagai bi%at.
' i-orh b"t ac"--m6(am, EtaPi 6.mPih yang dapat dt'
iaditan meniadi pupul di ekodtsEm adatah PuPut organik beruPa
L.pah 
"Li.i "iirot aaun-daunan 
katei, sahPdh ini dapat me-
nn i*l d"srodtub. Nalrun, sarrprh b6sah dari Paiak/Pasar ytng
dir*il-kan'kal€n aktifits Elanurir iuga &Pat meniadi PuPuL me-
t6lui pengtompoosn (comPo6dng). P€ngkomPosan selah satu cam
mmgurangi samPah d€ngan didaur utang (a,€cyck).
- Samxh membawa repki d.n Pengltasilrn bad Fmulun&
dapat ditetahui bempa ribu Fwa di kota-kota becaI EePerti Jatarta
vanq hidup akib.t legiatin peErulung. Icgiaitn ini memiliki re-
iif,Jv-s ;""gut ti"ggi HPI kaEna betut ad6 Fkeria6n, ietPsk-
o 
-et"fa Utufan rcgi"tan ini Patut kita beriktn P€ngharyatn
tepada merek& karena dengan kegiatan int b€(aPa ribu bn Per
tahun Basrpah berupa plastik k6ten& b€i tua d.Pat Erdrur ulang,
Sa-p"t aap"t dijadikan sebaget biogaa, dengan cara
pensolahan iEs€ndiri sehingga dengan cara lnt 3udah meryur.ngi
p"r,csrnr* bshan bak'I dari f6il s€Peti penggunaan minyak
ianal"untut urearassk samPah untuk diFdikan biogas Perlu di-
rodialisalikan p€ngguta6nnya dan Frlu Pelatihan cara pembuat-
amya. Dengan (ara ini sudah melakukan pengheoater biaya lar_
ena bahen tutu untuk pearbuatan biogas tid* Ebtu tulit untul
diperoleh d6tt ddat harue dib€li
MENANGANT SAMPAIT UNTI,K MENCEGAII TIMB"LNYA
PENCEMARAN
M€nanSani sa$Pah untuf m€me8ah dnrbutya P€ncem-
aran menuut S.rhawii6ya (2fi)C74):
tA P.r,eclolw hncoh
(1) Dengan car. p€ltitrrb(rnan (furnpini llEngi,,l ll,lsud untut
menutupi tawa, juran& letulrn tai6h di bmPat t€{bu}a dan
di laut Cara ini murah hpi na3ih dt€nitrrbulkan ba& kobr,
P€nyaht dan Penceotr'all"(2) Pellgisian tanah ke3ellat n (Battitary landlil) dengqn llerr8isi
tan6h berlegok dan laiudian menutupnya d€lrgEn tanah, Pa-
da cara ini diperfukan tanah y6ng tuat. DiharaPkan samPah
tidal atan menaesEri lagi karalu ditimbun dan ditutuP.
(3) Peftacahan Grinding). Limboh organit dinbsukkan ke dalam
alat Fnggiling sehingga mer*di ke.il-kecil dialtukan k6elok-
a& hanyut ketemPat pengolEhrn lebih ladut
(4) Psqkor$posan (conposr B). Pengolehan limbah untuk meE!
peloleh tompo3 onfuk &eiyuburkan tanall
(5) Pembakamn (incineradon) dengi.n hasil gas dan rcsidu.
(6) Pirolbis adalah pengolahan lihbah dengan Pro€es dekomPog-
i3i senyawa kimia pa<la euhu e*inggi d€ngan Pembe&aran
adal sempulna atau su.fu Prode3 Pduraian ki{ria ilom€deasL
deokig€nlraci deoiEogenisa3i Misalnya heniadi catu.n, 8as
dan padatan dari li!ftih asal selulosa.
Menutut Achnud (2004:1,(}) untuk $dtanggulang Pext-
cemaIan tanah atibat P€lrulrPuk,n sa$Pah daFt dilalolan dre-
latui be6agai cara sePerti melahd Progr.tr 3 & yaitu Xr&.r, Rz-
1t*, Reclc|z.
(1) R..drr.r utinya EEngurangt atau meredukt samPdh yang akan
E beniut. HaI ini dapat &lal(ulan ibu-ibu ruE|ah tangta ke-
mbali ke pola lrma yait! areurbawa telarlang belinia l'e Pa_
sar. Dengan demikian iumlah kantong Pl6tik yang dib.wa ke
rumah *rn berkuang (lerdutri)' Selain itu bila setiaP orang
mengguatan tembali saPutangan dadPada tirsue, disamPing
6lan sEryurangi saop.lsya, dengBn tidak meElrunafsn tis-
. sue d.pat t€{Fdi PefgheEutan brhadap b.han baku unhrk tir-
me, yang tiddk laifl adal,.h ka,'u dtri hut'Il" I(6hu setiaP or-
ang melrl(Ufan hal et6ebut b€laPa ton samPah yang akan te!_
reduki F bulan daIr beiaF hekt r hutan daPat diselamat_
kalt"
(2) R {6, adalah progtam pemrtaian ke&bali.a&pah yang su-
dah brbentuk sepe*i penggunaan bah.rFboian Plstik/t rtas
bekas untu* berda-bdtda gouvenir, belts ban unfuk bnrPat
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pot stau luEi tama& botol-bobt minuman yang bhh lo6ong
diiet kembali dan sebagainya.
(3) Recycb adahh sasrpah sebelum diguatar Fdu diohh uhng
brtebih dahulu. BahaGbahan yang &P.t dit€cycb arau di-
daur ulrng sepefii kertas atau plastit betar, Pecahan_P€cahan
gelas atnu laaa, besi atau loganl bets dan sdrPah orgdnit
yang berasal dari dapur atau Pasfi daPat didaur ulang men-
jadi konrpos (puput). Pro6es daur ulang ini juga dapat meng-
ubah sa[rprh menjadi €netgi Paius y.ng dik4nal dengnn P!o-
ses insenerasi hreneEsi 6€dsharu sudah dilatukan oleh be-
berapa ind8tri di Jakartd yaitu mengSllnal(an limb.h Padat
dalam bentul lumpur hasil akhir PenSolahan an tmbahnya ti-
dak di buang ke tanah tapi diSuulan seb.Sat bahan b.Iar se-
telah m€ngalami pengeringdl Unhrk mendau ulang bahan-
bahan ke.ta3, plastik, atu logam dlbufirhkan ramPsh daLm te-
adaan be.rih stinya tidak Etcampur antala sahr bahsn deng-
an bahan lainnya. Ini berarti setiaP orang haru, memilah sanF
pah sebelr$ dibuong ke temPat samPall. Pemilahan samPah
dapat diL.kulan 6ntua samPah organik biodegadabh *Perti
saEpah dapui d€ngan non biodeFadabl€ sePerti PLstilc Se
lain itu dipi!.I*an .ntara kettas bekar, Plastil bekas, tarton
d6n s€bdgninya dari pecahrn trca atau l am. I{d ini blah
dilatutan ohh beberapa negara maiu seperti Austrdin, Can-
ada yang ditend dengan Blue bx iyshrn (9bb,m kobf hiru).
Dengan 3biem Blu€ box sy3tem ini yaltu perdlihan sampah
untul( didaut ulrng yang dilakukan ibu-ibu runrah tangga di
Ontarto{iru& pada t hun 1990 Elah $enghatiltan 14% dari
seluruh sampahnya apat didaur ulang atau sekitat 250.m0 bn
sampah.
Selaniuhya menurut Sylvia ada eopat PrinsiP yang di-
patai untul naunggulangi aanpah yang diEebd a R yaitu: (1)
xrd!.? (meryur.ng) artinya BedaPat munglin lakufan ninimal-
isasi barang yang alan digu.afan. (2) Rdse (nre'ldlai kenbali)
artinya s€dapat llungkin pilihlah barang"barang yaig dapat di-
gunakan kembali (3) R.y.te (dtmdaur d.ng) attinya sedaPat
munglin barrry-barang yang sudah tidak berguna lagi daPat di-
daul ulary. (a) R pla.s (mewanti) 6rttuVa gtnlilah baranS-borang
yang hany. dapat dipatai selali d€n8tn batang y.ng lebih t han
lama.
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PENYEBAB MASALAII SA.T,IPAH TIDAX TERSOLUSIKAN
Sampah Etap meniadi mrlahh yang belum tssolusitan
se(ara merlyeluruIL Artirya a& lempat 6tru daerah ffirtu yang
PenEnganan masalah sarnpah belum dit ngard 3€cara s€ri8 oleh
pemerinbh s€tempat Ada beberapa penyebab ,l63alah sampai ti-
dak beEolusikan yaihr:
(1) Kesadann sreobuang sampah frada hmpahya
masih kuran& merela kurang memahami apa bahaya yang
murEul akibat adanya sampah rehingga oapah .umah tang-
ga dibuary sembarangan arinya tidal adr leoauan untul rre-
mbuang sampah pada totrri atau peda temp.t yenS sudah di-
sediala., Mungkin ini dbebabksn pendiditan informat, fot-
mal dan non formal yang kurang berfungsi(2) Peranan pearerintah ylng kurang berfurysi adinya pemedn-
tah perlu merniki*an agar disedialon emprt pembuangan
Bemmtara (fPS) dan didisfn'busikan pa& lokasi pemutioan
masyarakat
(3) AftiIitar mob pengangkut sampah sang.t berperan dalam
m€ngurang sampah d6ri TPS beit y.ng btdrpat di b"f p"n-
ampungan sampab di bng s.mpah at6u samPah yang telah
diganhng pada tiang Fnadpung sstrrPah yang terredia.(4) Lkasi TPS yarg sangat Fuh da lokasi penduduk iuga mem-
buat malrrnya masyaralat a€srbuang s.mFIL
(5) Panget huan maly6rakat untuk mendaur ulang, pengompos-
an sangat rardah.
(5) Bu<taya malae sehingga murrul kurang kepedulian terhadap
linglungatl'
SOLUSI MENANGAM MASAIAH SAniPAIl
Sampah F u dit ngrni secara sedur agat tid.k nler{ndi
masalah y.ng b€tbqhsya dalam Lehtulupan yang albmatif Fme.
cahan masalalutya yaitu:
(1) Pendidilan informal non fodrsl drn 6orsul rangat berPetan
dalat menyadarkan aml alan pe*ingnya peoeliharaan liry-
tungai hidup. IGlau pendidilan infornal perlu orangtla
rleE$ed contoh k€pada sn* batainrn! clra agar li"gkungan
. beb68 dad Dr8ahh r.!rP.h. Perdidilrrr tlonfonn l, lrelilui
FngajaEr.g.nu di MeS4 G6+, Wlut . Pendidikln fo.-
ftaL lEblui trata FLiuan drhlr mehrinya Elrh EdnEg!.ri
pendtdiln tngtungln hldup.
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(2) Pe.anan p€merint h d.l.(r p€nyedia.n d.na uihrl meryedi&
kan bmpat p€n Epungan sampalt ttobil Pelrgangtut ssm-
Pai! dan petugre yang lerkait ddg.n itu'(3) Pem€rintah medfasilitasi ag.t ntsyaiclat p€du d$€d Fb-
tihan tentang bagai$ana cara menSolah sa$Pah lePqti Fn8-
omPosai, mendaur uian& dan sebagainy&
(4) Pemedntah nlembuat peraturan Perundang-undan8aa yang
mengahrl bntang pembuangan sampah, yang salah satu Pa-
salnya m€ngatur tentang sanbi/denda bagi petibuang saar-
pah sembaralgan
KESTMPI,,'LAN
(1) Sanpah Frh ditangani serius kaftna memilik damPak iegatif
dala& kehiduPan mathluk hiduP s€psti menyebablQn te-
lusatan ekoloSis, menyebatlen Petyakil menyebabkan cr-
iadinya b6nin, menyebabkan bau tidal .edaP, dan mdtyebab-
kan tergang-8unya esEti* suatu daeralL
(2) Sal,|pal perlu penang.run secala berkelaniutan karcns saar_
pah selalu ada rPaniang manGia selalu betaktifit s, mala
penanganannya tidal hanya Pada wakfu tetkltu HaPi gelalu
berkelaniutarl"
(3) Masahn sa$pah d.Pat Ercolusikan .ePaniang s€nua Pihat
saling brhu lr€mbahu ulrh* sr€ncarikan sotBinya, bnit Fm-
erintall, lu.cyarata! bmbaga Paldidno& kmbagu keaSana-
an, dan lembaga swa&Yd ma3,'$akat
(4) MenEngani sa&peh dipat dil6kulan kegiatan seFrti: &rrr!
in& saitny lndfill" {indi & coriPosting, inchemtion, firdisis,
reduce, re-usa, ftcly/cle, da,r]. rePlaae.
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